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         تحقيقي  ه     مقالz
بررسي عوامل مؤثر در كاهش انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم 
  پزشكي اردبيل
  چكيده    
       لذا بايـد  .                            اهش انگيزه تحصيلي دانشجويان است                         يكي از بزرگترين معضلات آموزشي، ك  :زمينه
                          دهنـده انگيـزه تحـصيلي دانـشجويان            ها، عوامـل كـاهش                           جهت ارتقاي كيفيت آموزشي دانشگاه 
   .                             اين مطالعه به همين منظور انجام گرفت .                   شناسايي و برطرف گردند
    فـر از  ن    042  ،              نمونـه مـورد مطالعـه  .     باشد        تحليلي مي –                    اين مطالعه از نوع توصيفي  : كار  روش
    نفـر    021                    نفـر دانـشجوي بـاانگيزه و    021  ) نـد                                  دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي اردبيـل بود 
     ابـزار  .                                           كه اين تعداد، با اجراي آزمـون انگيـزه تحـصيلي مـشخص شـدند  (       انگيزه        دانشجوي بي 
   نفـس          اينرنـي، عـزت                             هاي استانداردشده انگيزه تحـصيلي مـك                   آوري اطلاعات شامل آزمون    جمع
   هـاي                ميزان اعتبار آزمـون  .                                  يري خود تنظيمي و پرسشنامه محقق ساخته، بود              كوپراسميت، يادگ 
                   ميـزان اعتبـار پرسـشنامه  .            گـزارش شـده اسـت  0 /  88  و  0 /  09 ،  0 /  37                   استاندارد شده به ترتيب 
                                       اين پرسشنامه شامل سؤالاتي بود كه دانشجويان را از  .            برآورد گرديد  0 /  58            محقق ساخته نيز 
 .     نمود                                       خانوادگي، آموزشي و ميزان اميد به آينده بررسي مي                هاي فردي، اجتماعي،         لحاظ ويژگي 
                                                                 با توجه به نوع متغيرها، در تجزيه و تحليل اطلاعـات از آزمـون ناپارامتريـك مجـذور كـاي و 
   .                           روش آماري تحليل مميزي استفاده شد
 ه                 متغير مورد مطالعه ب ـ  11                                         نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان داد كه از مجموع  :ها يافته
           ، كيفيـت عوامـل   ( 0 /  21 )   نفـس         ، ميـزان عـزت  ( 0 /  09      بـا ضـريب  )                 متغير اميد بـه آينـده  5      ترتيب، 
      تواننـد  مـي  (  0 /  07      بـا ضـريب  )                  و ميزان درآمد خانواده  (  0 /  04 )          ، وضعيت تأهل  ( 0 /  11 )      آموزشي 
                 متغيـر جنـسيت، ميـزان  6        در حـالي كـه  .                                       علل كاهش انگيزه تحصيلي دانشجويان را تبيين كنند 
                      رواني و ميزان يـادگيري خـود –                             الدين، جو عاطفي خانواده، سلامت جسمي           تحصيلات، فوت و 
   .                                 داري در انگيزه تحصيلي دانشجويان ندارند                تنظيمي، تأثير معني
                                                      در اين پژوهش به تبيين رفتارهـاي اساسـي دانـشجويان پرداختـه شـد و نتـايج  :گيري نتيجه
                     نفـس، كيفيـت عوامـل آموزشـي،  ت                              بودن ميزان متغيرهاي اميد به آينده، عـز              نشان داد كه پايين 
  بـا  .   آيـد                                                             درآمد خانواده و تأهل دانشجويان از عوامل عمده كاهش انگيزه تحصيلي به شمار مي 
                                                              توجه به نتايج فوق ضروري است مـسؤولين دانـشگاه علـوم پزشـكي اردبيـل از طريـق ارائـه 
   .       نمايند                             انگيزگي تحصيلي در دانشجويان اقدام                              راهكارهاي مناسب در جهت جلوگيري از بي
  
                                  نفس، يادگيري خود تنظيمي، اميد به آينده                انگيزه تحصيلي، عزت: واژگان كليدي
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  ه  مقدم  
                   واقعيــت مهــم آن اســت كــه همــه 
          سان در دنيـاي       انگيـز ان  ـ      هاي شگفت       پيشرفت
          انـسان بيـشتر  .                     امروز زاييده يـادگيري اسـت 
                       هـاي خـود را از طريـق يـادگيري بـه        توانايي
                     از طريق يادگيري، رشد فكري  .     آورد    دست مي 
       اش فعليـت       هاي ذهنـي           كند و توانايي      پيدا مي 
    گيـري         توان نتيجـه              بنابراين چنين مي  .     يابد  مي
             هـاي بـشر در نتيجـه              كرد كه همه پيـشرفت 
          يكي از عوامـل   [.  1 ]   آيد     دست مي          يادگيري به 
                                     مؤثر بر يادگيري در ميان يادگيرندگان، انگيزه 
                 انگيـزه تحـصيلي يكـي از  .          تحـصيلي اسـت
        آيد و چيـزي                      ملزومات يادگيري به حساب مي 
     بخـشد و                     است كه به رفتار شدت و جهت مـي 
 .    كند                           در حفظ تداوم آن به يادگيرنده كمك مي 
                         در واق ــع انگي ــزه آن چي ــزي اســت ك ــه ب ــه 
       هـاي او را          دهد و فعاليـت              دگيرنده انرژي مي   يا
 (     6991 )          گـيج و برلانيـر   [.  2 ]   كنـد       هدايت مي 
                                  انگيزه را به موتور يا فرمـان اتومبيـل تـشبيه 
                         كنند كه شخص را براي رسيدن به هـدف   مي
       لفرانـسو   [.  3 ]   كنـد                   خاصي وادار به فعاليت مي 
 .    دانـد                       انگيزه را علت و دليل رفتار مي  (     7991 )
                     ا ما بعضي رفتارها را انجـام           دليل اين كه چر  »
     دهيم،                         دهيم ولي بعضي ديگر را انجام نمي   مي
                   درباره تأثير انگيزه بـر  «  .         هاي ما هستند       انگيزه
   هـاي                          يادگيري و پيشرفت تحصيلي، پـژوهش 
      وكـول در    كيـست  .                  زيادي انجام گرفته اسـت 
                 اند يادگيرندگاني كـه                  مطالعات خود نشان داده 
 ،                         انگيــزه تحــصيلي ســطح بــالايي دارنــد 
             پذيرنـد، تكـاليف             هاي بيشتري را مـي       فعاليت
            دهنـد و در نتيجـه                 درسي بيشتري انجام مـي 
         بلـوم رابطـه  .     كنند                موفقيت بيشتري كسب مي 
  0 /  43                         بـين انگيـزه و پيـشرفت تحـصيلي را، 
  در  (     9891 )     هـافمن   [.  3 ]            گزارش كرده اسـت 
                              تحقيق خود فقر و محروميت اقتصادي، عـدم 
   ده و                           توجـه والـدين، پرجمعيـت بـودن خـانوا 
                              نامناسب بودن ساخت خـانواده را در كـاهش 
                            انگيـ ــزه يادگيرنـ ــدگان مـ ــؤثر دانـ ــسته و 
                         گيري كرده كه اعـضاي طبقـه كـارگر،      نتيجه
                            ارزش كمتري براي تحصيل قايـل هـستند و 
                  اي ب ــراي پي ــشرفت تح ــصيلي          آن را وس ــيله
    [. 3 ]    كنند          قلمداد نمي
          ترين شاهراه            انگيزه را عالي  (     4991 )   راش 
              بدين معني كه هر چه  .   ست             يادگيري دانسته ا 
                              انگيزه فرد براي آمـوختن و تحـصيل بيـشتر 
                                باشد، فعاليت و رنج و زحمت بيشتري را براي 
 .                           رسيدن به هدف نهايي متحمل خواهـد شـد 
   ً                             مثلاً اگـر يادگيرنـده داراي انگيـزه تحـصيلي 
    كند،                           بالايي باشد، به درس به خوبي توجه مي 
           گيرد و عـلاوه بـر                 تكاليف درسي را جدي مي 
                     كند اطلاعاتي بـيش از آنچـه در      ن سعي مي  آ
    [. 4 ]               آموزند، ياد بگيرد             كلاس درس به او مي
   هـاي                          بنابراين با توجه به نتـايج پـژوهش 
                              انجـام يافتـه از آنجـا كـه انگيـزه تحـصيلي 
       ً                     م ــستقيما ًب ــا مي ــزان ي ــادگيري و پي ــشرفت 
                                تحصيلي يادگيرندگان در ارتبـاط اسـت، لازم 
    وفـق و                         است براي ايجاد يك نظام آموزشي م 
 .                            پويا به اين امـر مهـم توجـه بيـشتري شـود 
   هـاي                          متأسفانه يكي از مشكلات شـايع نظـام 
                                آموزشي در بسياري از كشورها، پـايين بـودن 
                               سطح انگيزه تحـصيلي در بـين يادگيرنـدگان 
              هاي علمي، فرهنگي               باشد كه سالانه زيان   مي
   ه ــا و                        و اقت ــصادي زي ــادي را متوج ــه دول ــت 
              آموزشي كـشورها را         كند و نظام    ها مي        خانواده
        بنـابراين  .    سـازد                  با افت تحصيلي مواجـه مـي 
                         جهت كم كـردن خـسارات ناشـي از كـاهش 
    اي در                             انگيزه تحصيلي بايد تحقيقات گـسترده 
                                 زمينه شناسايي عوامل مؤثر در كاهش انگيزه 
                در اين راستا با توجـه  .               تحصيلي صورت بگيرد 
                             به اهميت مـاهوي موضـوع، مطالعـه حاضـر، 
                   امل مؤثر در كاهش انگيزه            جهت شناسايي عو 
                               تحصيلي دانشجويان دانشگاه علـوم پزشـكي 
             لذا مسأله اساسـي  .                  اردبيل صورت گرفته است 
                             و پرسش آغازين مطالعه حاضر اين است كـه 
                             چه عـواملي در كـاهش انگيـزه دانـشجويان 
                                 دانشگاه علوم پزشـكي اردبيـل تـأثير دارنـد؟ 
                       هاي اصـلي كـاهش انگيـزه تحـصيلي      مؤلفه
                 ها هـستند، ايـن سـؤالات و   ام          دانشجويان كد 
     كـرد كـه                    هايي نظير اينها ايجاب مـي     پرسش
                              مسأله به طور دقيق و علمي موشكافي شده و 
   .           شناسايي گردد
  
  
    روش كار  
       تحليلـي –                    اين مطالعه از نـوع توصـيفي 
                      ابـزار گـردآوري اطلاعـات شـامل  .    باشـد   مي
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                           هاي استاندارد شـده انگيـزه تحـصيلي      آزمون
                   فس كوپراسميت، يـادگيري  ن         اينرني، عزت   مك
                             خود تنظيمي پـونز و نيـز پرسـشنامه محقـق 
   هـاي                ميـزان اعتبـار آزمـون  .     باشد       ساخته، مي 
 %   88 و  %    09 ،  %  37                    استاندارد شده، به ترتيـب 
                   ميـزان اعتبـار پرسـشنامه  .           گزارش شده است 
                              محقق ساخته نيز بـه روش آلفـاي كرونبـاخ، 
               ايـن پرسـشنامه شـامل  .           برآورد گرديـد  %   58
                         وده است كه دانشجويان را از لحاظ       سؤالاتي ب 
                         هـاي فـردي، اجتمـاعي، خـانوادگي،      ويژگـي
                                آموزشي و ميزان اميد به آينده بررسـي كـرده 
                    اي ــن پرس ــشنامه در ي ــك مقي ــاس  .    اس ــت
                    اي و توس ــط كليني ــسين تكمي ــل         چندگزين ــه
  ،                  پس از نمره دهي به هـر مـورد    كه    است   شده
   هـاي     ويژگـي  .    گرفـت              دسته بندي صورت مي 
  در  .   شـود         س را شـامل مـي          فردي، سن و جـن 
                      هـاي اجتمـاعي اهميـت جامعـه بـه      ويژگـي
                              تحصيلات عـالي، احتـرام اجتمـاعي، منزلـت 
                                 اجتماعي، شغل مناسب و درآمد كافي، ارتباط 
                             با دوستان و جنس مخالف مورد توجـه بـوده 
                    هـاي خـانوادگي رتبـه تولـد،       در ويژگي  .    است
                          ميزان تحـصيلات پـدر و ميـزان تحـصيلات 
         هاي آموزشـي      ويژگي .  ت             مادر بررسي شده اس 
                                 به ميزان دسترسي به اساتيد مجرب، توانـايي 
                               اسـاتيد در بي ـان مطال ـب، رفت ـار اسـاتيد ب ــا 
                         دان ــشجويان و در نهاي ــت علاق ــه و ت ــلاش 
 .                                 اساتيد براي آموزش دانـشجويان اشـاره دارد 
                                 در ويژگي اميد به آينده، ميزان علاقمندي به 
                             تحصيل، مقطع هدف و اميد به انتخاب شـغل 
                         نظـر و تـأمين مـالي از ايـن راه مـورد     مـورد 
               ايـن مطالعـه بـه دليـل  .             بررسي قـرار گرفـت 
     ميـزان  )                         مشخص نبودن واريانس متغير تـابع 
            در دو فاز انجـام  (                     انگيزه تحصيلي دانشجويان 
                           در فـاز اول طـرح، بـراي بـرآورد ميـزان  .   شد
                                      انگيزه تحصيلي دانشجويان، ابتدا با استفاده از 
     0021 )     آمـاري               اينرني، كل جامعه       آزمون مك 
 دانشجويان برحسب            ، مورد مطالعه و  (      دانشجو
بـاانگيزه بـالا و : ميزان انگيـزه بـه دو دسـته 
سـپس از هـر يـك از دو . پايين تقسيم شدند 
در .  دانشجو انتخـاب شـدند 021 تعداد ،گروه
نحوه انتخاب سعي شد تـا دانـشجويان در دو 
گروه از نظـر توزيـع سـني، جنـسي و رشـته 
                براي تجزيه و تحليـل  .شندتحصيلي مشابه با 
       هـاي آمـار            آوري شـده از روش      هاي جمع     داده
       و از آمار  (                   در قالب جداول و فراواني  )      توصيفي 
        ه ــاي خ ــي دو و            در قال ــب آزم ــون )      تحليل ــي 
 (                          رگرسـيون تحليـل ممي ـز ب ـه روش ويلكـز 
   .         استفاده شد
  
  
    نتايج   
                              نتايج حاصله از اين مطالعه نشان داد كـه 
              ً دانـشجويان اكثـرا ً              سطح تحـصيلات والـدين 
                        در حد ابتدايي و راهنمايي بوده  (     درصد   06 / 2 )
                        درصــد والــدين دانــشجويان، ســطح  8 و 
                           تحصيلاتـشان در حـد فـوق ديـپلم و بـالاتر 
 (      درصـد  38 / 8 )             اكثـر دانـشجويان  .     باشـد  مـي
     شـان را                اند كـه هزينـه تحـصيلي          اظهار نموده 
     درصد   61 / 2        كند و تنها          شان تأمين مي        خانواده
                ينـه تحـصيلي خـود، كـار           جهـت تـأمين هز
            هـاي ايـن مطالعـه           همچنـين يافتـه  .     كنند  مي
                 درصـد از دانـشجويان،   32 / 3         نـشان داد كـه 
  8 / 8                          افراد تحـصيل كـرده را نـاموفق و فقـط 
   .     دانند                          درصد افراد تحصيل كرده را موفق مي
   هاي                          نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه 
                                 مورد مطالعه با استفاده از روش آماري خي دو 
                           د كه بين دو گروه دانشجوي باانگيزه      نشان دا 
                             انگيزه در متغيرهاي وضـعيت اقتـصادي،   و بي 
                          نفس، ميـزان يـادگيري خـود تنظيمـي،    عزت
                                  ميزان اميد به آينده، ميزان رضايت از عوامـل 
               داري وجـود دارد و در               آموزشي تفـاوت معنـي 
       روانـي، –       هـاي جـسمي              متغيرهـاي ويژگـي
                           تحــصيلات وال ــدين، ج ــو ع ــاطفي خ ــانواده 
                انگيزه، تفاوت وجـود                    دانشجويان باانگيزه و بي 
                       همچنين در اين تحقيـق بـه منظـور  .      نداشت
                             تعيـين متغيرهـاي مـؤثر در كـاهش انگيـزه 
                           تحصيلي و طراحـي تـابع تشخيـصي، بـراي 
                            مقايــسه دو گــروه دانــشجوي بــاانگيزه و 
  يـز                          انگيـزه از روش رگرسـيوني تحليـل مم   بي
              ب ـا مـشخص كـردن ت ـابع  .             اسـتفاده گرديـد
           بينـي كـرد كـه چـه       توان پيش        تشخيصي مي 
                                 مقدار احتمال دارد فرد در گـروه دانـشجويان 
  بـه  .                  انگيزه عـضويت پيـدا كنـد           باانگيزه و بي 
                                  منظور پيدا كردن تابع فوق براي دانشجويان، 
          متغيـر داخـل   11                   از بين متغيرهـاي مـستقل، 
     نتـايج  .   شـد                       معادلـه تحليـل مميـز قـرار داده 
   هـاي                          حاصـله نـشان داد متغيرهـاي ويژگـي
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                       روانــي، تحــصيلات والــدين و –    جــسمي 
                                 جو عاطفي خانواده و فوت والدين دانشجويان 
   عنـي   ي        دار نبـوده     معنـي ( <P  0 /  10 )     در سـطح 
      انگيـزه                             بين دو گروه دانشجويان باانگيزه و بي 
        داري وجـود                     در ايـن متغيرهـا تفـاوت معنـي 
                 غيرها از معادله خـارج         لذا اين مت  ،        نداشته است 
                        طبق نتايج بـه دسـت آمـده بيـشترين  .     شدند
                                تفاوت در بين دو گروه دانـشجوي بـاانگيزه و 
    نفـس،                        انگيزه در متغيرهـاي ميـزان عـزت   بي
                                  ميزان اميد به آينده، كيفيت عوامل آموزشـي، 
                               وضعيت تأهل و ميـزان درآمـد خـانواده آنهـا 
                             باشد و به همين دليـل ايـن متغيرهـا وارد   مي
                       نتايج تحليل مميز نشان داد كه  .       دله شدند    معا
                              در بين متغيرهاي موجـود در پـژوهش، تنهـا 
      تواننـد                          متغيرهـاي وارد شـده در معادلـه مـي
                             ع ــضويت در گ ــروه دان ــشجويان ب ــاانگيزه و 
         بيني كننـد و                      انگيزه را به بهترين نحو پيش   بي
         بينـي عـضويت                    ساير متغيرها قـادر بـه پـيش 
    [. 1 ]           گروهي نيستند 
           بينـي عـضويت در      وق، پـيش        در تحليل ف ـ
     متغيـر  )               انگيـزه و بـاانگيزه               گروه دانشجويان بي 
           ميزان اميد بـه  )    دار،               روي متغيرهاي معني  (     تابع
              نفـس، كيفيـت عوامـل               آين ـده، مي ـزان عـزت
                                  آموزشي، وضعيت تأهل و ميزان درآمد خـانواده 
     دهـد كـه         اي به دسـت مـي       معادله (          دانشجويان
        نظر ايجـاد        هاي مورد                    حداكثر تمايز را بين گروه 
                    جهت روشن شدن نتـايج بـه دسـت  .      نمايد  مي
                                   آمده، از ضرايب غيراستاندارد شـده تـابع مميـز 
    (.3 و  2    جدول  )                استفاده گرديده است 
                             با توجه به نتايج به دسـت آمـده، معادلـه 
                         ت ــابع ممي ــز ب ــراي ع ــضويت در دو گ ــروه 
               انگيزه به صورت زيـر                  دانشجوي باانگيزه و بي 
   .    باشد  مي
  
  0 /21 (   نفس   عزت     ميزان  )+ 0 /09 (     ه آينده          ميزان اميد ب  ) =D
+  0 /  04 (         وضـعيت تأهـل   + ) 0 /07 (                 ميزان درآمد خـانواده  )
   + 0 /11 (                 كيفيت عوامل آموزشي )
                              در عين حال ضرايب اسـتاندارد حـاكي از آن 
  و  "               ميزان اميد به آينـده  "             است كه متغيرهاي 
                       نفـس نـسبت بـه سـاير متغيرهـا نقـش    عزت
   .                    تري در معادله مميز دارند     پررنگ
  
 
   بحث  
        نفـس يكـي از                  مطالعه نشان داد كه عزت 
                              عوامل مـؤثر در كـاهش انگيـزه دانـشجويان 
                       به اين معنـي كـه دانـشجوياني كـه  .     باشد  مي
                     نفـس بـالايي هـستند از انگيـزه        داراي عـزت 
          نتيجه تحقيـق  .                      تحصيلي بيشتري برخوردارند 
                            حاضر با نتـايج تحقيقـات كـورمن و كلاسـر 
         در تحقيقـات        آنان نيز  .          همسويي دارد  (     6991 )
   متغيرهاي وارد شده و خارج شده از معادله تابع مميز-1جدول 
 داري سطح معني ويلكز ج شدهمتغيرهاي خار متغيرهاي وارد شده گام
  <P0/100 0/45 - اميد به آينده 1
 <P0/100  0/17  -  نفس عزت  2
 <P0/100  0/15  -  كيفيت عوامل آموزشي  3
 <P0/100  0/94  -  تأهل  4
 <P0/100  0/84  -  درآمد خانواده  5
  -  -  جنسيت  -  6
  -  -  ميزان تحصيلات  -  7
  -  -  فوت والدين  -  8
  -  -  جو عاطفي خانواده  -  9
  -  -   رواني–سلامت جسمي   -  01
  -  -  ميزان يادگيري خود تنظيمي  -  11
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    75           و همكاران      نائيني                دكتر عليرضا فدايي  
  
              نفس بر روي انگيـزه                خود بر مؤثر بودن عزت 
           همچنـين نتـايج   [.  5 ]   اند              تحصيلي دست يافته 
         نـشان داد كـه  (     7691 )               تحقيقات اتكينـسون 
                         نفـس از طريـق تحـت تـأثير قـراردادن    عزت
           توانـد در صـورت                 انگيزه تحصيلي شخص مي 
                             بالا بودن، سبب تحريك انگيـزه تحـصيلي و 
       انگيزگـي  بـي                    در صورت كاهش يافتن، سبب 
    [. 6  ]                          دانشجو در كسب اطلاعات از محيط شود
                            يكي از عوامل مـؤثر در افـزايش انگيـزه 
                            تحـصيلي و موفقيـت دانـشجويان، وضـعيت 
        در مطالعـه   [.  7 ]    باشـد                اقتصادي خـانواده مـي 
                           حاض ــر ني ــز دان ــشجوياني ك ــه از موقعي ــت 
                               اقت ــصادي خ ــوبي برخ ــوردار بودن ــد، انگي ــزه 
       ه حاكي از       اين نتيج  .                  تحصيلي بيشتري داشتند 
                                 آن است كه اطمينان داشتن از تأمين امكانات 
 .                              مادي در ميزان انگيزه تحصيلي مـؤثر اسـت 
                              در ايـن زمينـه نتـايج تحقيقـات كورنيلـوس 
 .                           با نتايج مطالعه حاضر همسويي دارد  (     7891 )
                             او در مطالعه خود بـين وضـعيت اقتـصادي و 
                             موفقيت تحصيلي دانـش آمـوزان بـه رابطـه 
    [. 8 ]          ست يافته است      داري د         مثبت و معني
                             نتايج مطالعه حاضر نشان داد كـه ميـزان 
                            امي ــد ب ــه آين ــده ني ــز در انگي ــزه تح ــصيلي 
                   به عبارتي دانشجوياني  ؛                 دانشجويان تأثير دارد 
         از انگيـزه  ،                        كه به آينده خـود اميـدوار نيـستند 
        نتيجـه فـوق  .                     تحصيلي كمتـري برخوردارنـد 
                           حـاكي از آن اسـت كـه اطمينـان داشـتن از 
                     ملـه امكـان ادامـه تحـصيل و بـه         آينده، از ج 
                             دسـت آوردن جايگـاه اجتمـاعي و اقتـصادي 
                                 مناسب در ميزان انگيزه تحصيلي دانشجويان 
   نيـز  (     3831 )            به طوري كه قمـري  .       مؤثر است 
        ترين عامـل                        در تحقيق خود نوميدي را بنيادي 
  [.  9 ]                          در اختلالات رفتاري معرفي كرده اسـت 
                            به همين ترتيـب در ايـن مطالعـه نيـز نقـش 
                           ان امي ـد ب ـه آين ـده در اف ـزايش انگي ـزه    مي ـز
   .                          تحصيلي، بيشتر از ساير عوامل است
                         نتـايج بـه دسـت آمـده از ايـن مطالعـه 
                         داد كه بـين ميـزان رضـايت از عوامـل     نشان
      رابطه  ،                           آموزشي و انگيزه تحصيلي دانشجويان 
                ايـن يافتـه بيـانگر آن  .            داري وجود دارد     معني
                               است كه توانايي و علاقمندي اسـاتيد در امـر 
        هاي فردي و                       تدريس، تشويق، توجه به تفاوت 
                           ني ــز مناســب ب ــودن برنام ــه درس ــي، توج ــه 
                             مسؤولان دانشگاهي به مـشكلات دانـشگاه، 
             در ميزان انگيزه    ...                 تجهيزات كمك آموزشي و 
  غير استاندارد شده تابع مميزاستاندارد و   ضرايب - 2جدول 
 ضرايب غير استاندارد ضرايب استاندارد تابع مميزمتغيرهاي  گام
 0/09 0/66 اميد به آينده 1
  0/21  0/26  نفس عزت  2
  0/11  0/33  كيفيت عوامل آموزشي  3
  0/04  0/62  تأهل  4
  0/7  0/22  درآمد خانواده  5
  
  انگيزه هاي دانشجويان باانگيزه و بي ها در گروه بندي درست و نادرست آزمودني  طبقه-3جدول 
  تعداد  (واقعي)گروه مشاهده   بيني شده هاي پيش عضويت در گروه
  انگيزه دانشجوي بي دانشجوي باانگيزه
  بندي درصد صحيح بودن طبقه
  38/7  71  78  401  دانشجوي باانگيزه
  38/2  99  02  911  انگيزه دانشجوي بي
    38/5    بندي صحيح درصد كل طبقه
تـايج بررسـي  ن.ها در نظـر گرفتـه اسـت  دهنده عضويتي است كه محقق براي آزمودني بيني شده، نشانباشد و عضويت گروهي پيش جدول فوق نمايانگر عضويت واقعي در گروه مورد نظر مي 
 .  درصد بوده است38/5بندي صحيح در مجموع  دهد كه ميزان طبقه نشان مي
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       نتيجـه بـه  .                        تحصيلي دانـشجويان تـأثير دارد 
                                 دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج تحقيقات 
   مــسو  ه (     1791 )     و پيكــر  (     1991 )     كــورمن 
                        كورمن و پيكر در تحقيقات خود بـه  .     باشد  مي
   هـاي                  اند كه استفاده از شيوه             اين نتيجه رسيده 
                               تدريس فعال، علاقمندي اساتيد به تدريس و 
                                 استفاده از امكانـات آموزشـي و آزمايـشگاهي 
                             در افزايش انگيزه تحـصيلي دانـشجويان    ...  و
    [.  11 ،   01 ]    باشد       مؤثر مي
 ي                         افزايش خودكارآمـدي بـا هـدف گزين ـ
                                بهتر، تـلاش بيـشتر، اسـتفاده از راهكارهـاي 
                          تر و عملكرد بهتـر در انجـام تكـاليف      مناسب
                   نتيجه به دست آمده از ايـن   [.   21 ]          ارتباط دارد 
                               مطالعه نشان داد كه ميزان خـود تنظيمـي در 
                                     بين دانشجويان باانگيزه، بيشتر از دانشجويان 
                              انگيزه است؛ به عبارت ديگـر دانـشجويان   بي
                       يـادگيري، بيـشتر بـه توانـايي و           بـاانگيزه در 
     در ايـن  .                         خودكارآمدي خـويش اعتقـاد دارنـد 
  با  (     3002 )                         زمينه تحقيقات يونگ و اسكالويك 
         آنها نيز به  .                         نتايج مطالعه حاضر همسويي دارد 
                   اند كه پيشرفت تحصيلي بـا             اين نتيجه رسيده 
                              افزايش خودكـار آمـدي رابطـه مثبـت دارد و 
       توانـد بـه                          تغيير خودكار آمدي دانشجويان مي 
                                  سرعت روي انگيزه تحصيلي آنها تأثير بگذارد 
                    توان به اين نتيجه رسيد كه          بنابراين مي   [.   31 ]
                               خودكار آمدي بيشتر، با پيشرفت تحـصيلي و 
                             در عـين حـال بـا افـزايش انگيـزه ارتبـاط و 
   .               همبستگي مثبت دارد
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